



　　[内容提要 ] 　台湾曾凭借代工模式 ,铸就了经济的高速发展。当前 ,代工产业微
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第一阶段 :加工出口制造阶段 (1975 —1984)
在该阶段台湾凭借廉价的劳动力吸引大量国
际资本赴台投资。这一时期的侨外投资成长迅
速 ,侨外投资总额由 1975 年的 1. 18 亿美元增加













































































































台湾厂商 ,台湾代工由 OEM 逐渐向 ODM 转变。






















美元为 12. 04 亿。品牌价值超过 10 亿美元的有 4
家 ,除华硕外分别为趋势科技、宏 和宏达电。尽
管台湾企业与全球百大差距还大 (全球百大第一
百名 Hertz 品牌价值为 30. 26 亿美元) ,但全球百
大参评资格为品牌价值 10 亿美元以上 ,上述 4 家
台湾企业已经获得了全球百大的参评权。
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表 2 　2007 年台湾十大国际品牌价值排名 单位 :亿台币
排名 　2007 (2006) 品牌 公司 品牌价值 成长率 是否深耕大陆
1 ( 2 ) ASUS 华硕计算机 397. 48 13 % 是
2 ( 1 ) TREND MICRO 趋势科技 379. 44 3 % 是
3 ( 3 ) ACER 宏 355. 24 25 % 是
4 ( - ) HTC 宏达电 343. 85 - 否
5 ( 4 ) 康师傅 康师傅 241. 12 79 % 是
6 (10) D2LINK 友讯科技 115. 31 40 % 是
7 ( 8 ) ZYXEL 合勤科技 106. 77 25 % 是
8 ( 6 ) MAXXIS 正新橡胶 102. 71 17 % 是
9 ( 9 ) JOHNSON 乔山科技 100. 35 21 % 是
10 ( 5 ) BENQ 明基电通 97. 49 - 27 % 是





始于 1990 年 ,但至 2000 年并未终止 ,直至当前台
湾企业囿于岛内市场狭小 ,仍积极布局大陆。进















































OEM向 ODM 迈进有其延续性 ,但台湾代工
厂商一旦朝 OBM 方向提升 ,其难度便陡然增加。
这是因为与 OEMΠODM 不同 ,OBM 对企业所提出
的要求完全不同 ,进行 OBM 所需的创新研发及品
































































































表 3 　台湾与韩国品牌比较 单位 :亿美元 , %
品牌 公司 全球百大排名 2007 品牌价值 2006 品牌价值 成长率
韩国
台湾
Samsung 三星 21 168. 53 161. 69 4. 23
Hyundai 现代 72 44. 53 40. 78 9. 20
LG LG 97 31. 00 30. 10 2. 99
ASUS 华硕 — 12. 04 10. 86 10. 87
ACER 宏 — 10. 76 8. 74 23. 11
HTC 宏达电 — 10. 42 — —
BENQ 明基电通 — 2. 95 4. 11 - 28. 22




观台湾 ,无论是 50 年代的面向内销的工业化、60
年代出口型工业化、70 年代第二次进口替代工业







































商 ;品牌行销方面 ,宏 、华硕、明基、宏达电等进













大陆市场规模大 ,且成长极为迅速 (2005 年、2006










































胃纳的现象[9 ] 。如考察马、萧 2008 竞选所提出的
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10 %的成长 ,于 2012 年全台湾研发经费达到 GDP







曲线最左端 ,即前瞻性技术开发 (Advance R&D) ,
而仅仅占据了较短程的企业研发 (Corporate R&D)
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